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UNLV 
Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
Doctoral Recital 
Daniel Hunter, baritone 
Karen McCann, piano 
PROGRAM 
Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Arnold Schoenberg 
(1874-1951) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
INTERMISSION 
Chi Vuole Innamorarsi 
Belleza Che S' am a 
Marmi adorati e cari 
Der Musikant 
Der Rattenfaenger 
DerTambour 
Zwai Gesange, Op. 1 
1. Dank 
2. Abschied 
Le Travail du Peintre 
1. Pablo Picasso 
2. Marc Chagall 
3. Georges Braque 
4. Juan Gris 
5. Paul Klee 
6. JoanMir6 
7. Jacques Villon 
Three Songs, Op. 45 
1. Now Have I Fed and Eaten up the Rose 
2. A Green Lowland of Pianos 
3. 0 Boundless, Boundless Evening 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Doctor of Musical Arts in Applied Music. 
Friday, March 23, 2012 
Daniel Hunter is a student ofTod Fitzpatrick. 
5:30p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 
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